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MOTTO 
 
 
 Rasulullah SAW bersabda: sebaik baik manusia adalah yang paling 
bermanfaat bagi manusia yang lainya, sebaik baik kalian adalah 
orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, sebaik baik manusia 
adalah yang paling baik akhlaknya, sebaik baik kamu adalah orang 
yang mempelajari AL-Quran dan mengajarkanya kepada orang lain. 
 Hari hari adalah lembaran baru untuk goresan amal perbuatan. 
Jadikanlah hari-harimu sarat dengan amalan yang terbaik. 
Kesempatan itu akan segera lenyap secepat perjalanan awan, dan 
menunda-nunda pekerjaan tanda orang yang merugi. Dan 
barangsiapa bersampan kemalasan, ia akan tenggelam bersamanya.” 
(Ibnu Jauzy). 
 “…kaki yang akan berjalan lebih jauh , tangan yang akan berbuat 
lebih banyak, mata yang menatap lebih lama,leher yan akan lebih 
sering melihat keatas , lapisan tekat yang yang seribu kali lebih keras 
dari baja dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang 
akan selalu berdo’a…”- 5cm 
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serta keponakan-keponakanku yang lucu citra,nira dan arya terimakasih 
atas do’a dan supportnya 
 Sahabat-sahabat seperjuangan di magister akuntansi uns dan semua 
teman-teman yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, for u all 
I miss u forever. 
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ABSTRAK 
 
Ririn Wulandari 
NIM. S4311034 
 
  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti  empiris  
mengenai  pengaruh  manipulasi  aktivitas riil dan perataan laba terhadap 
kinerja pasar.         Perusahaan yang digunakan sebagai sampel pada 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 
hingga 2013.  
 Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling 
dan didapatkan  71 perusahaan yang telah masuk dalam kriteria sampel 
tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan 
software komputer untuk statistik SPSS versi 17.0 for windows. 
         Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa manipulasi aktivitas riil melalui 
arus kas kegiatan  operasi (CFO), manipulasi aktivitas riil melalui biaya 
produksi (PROD), manipulasi aktivitas riil melalui biaya diskresioner 
(DISEXP) dan perataan laba (PL) secara parsial berpengaruh positif terhadap 
reaksi pasar (cumulatif abnormal return).  
 
 
Kata Kunci: CFO, PROD, DISEXP, PL, CAR,  Ln-Asset,  Net Income. 
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ABSTRACT  
 
The objective of research was to provide empirical evidence 
concerning the effect of real activity manipulation and evenly-distributed 
profit on market performance.  The company used as the sample of research 
was manufacturing companies enlisted in ISE during 2011-2013. 
The sampling technique employed was purposive sampling and 71 
companies qualifying the sample criteria were obtained. This study employed 
a multiple regression analysis with computer software help for statistics, 
SPSS version 17.0 for windows. 
The result of research showed that real activity manipulation through 
Cash Flow of Operation (CFO), real activity manipulation using production 
cost (PROD), real activity manipulation through discretionary cost (DISEXP) 
and evenly-distributed profit (PL) partially affected the market performance 
(cumulative abnormal return). 
 
Keywords: CFO, PROD, DISEXP, PL, CAR, Ln-Asset, Net Income 
 
 
